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1. Version franc¸aise
Le plan AVC 2010–2014 s’e´tait donne´ comme objectif
d’ame´liorer les soins apporte´s aux patients victimes d’AVC a`
tous les niveaux de leur prise en charge de l’aigu a` la phase
chronique. Cette session fera le point sur les principales
avance´es que ce plan a permis et les chantiers restant en cours.
Le Dr Pascale Dhote-Burger de la DGOS, charge´e du suivi
du plan, en dressera un tableau ge´ne´ral des re´alisations et des
projets qui restent en cours.
Madame Andre´e Barreteau, directrice adjointe de l’ARS Iˆle-
de-France, donnera le point de vue d’une ARS sur l’impact du
plan AVC sur l’organisation des soins en re´gion.
Le Pr Thierry Moulin, pre´sident de la socie´te´ franc¸aise de
neurovasculaire pre´sentera l’une des re´alisations qui a pu eˆtre
de´veloppe´e par le plan AVC : le traitement des AVC aigus a`
distance graˆce a` la te´le´me´decine, a` partir de l’expe´rience en
Franche-Comte´.
Le parcours de soins, de l’AVC jusqu’au long cours propose´
par la SOFMER, sera pre´sente´ par le Pr Alain Yelnik avec les
implications sur le financement. L’impact des filie`res de soins
sur le pronostic fonctionnel des AVC sera pre´sente´ par le Dr
Alexis Schnitzler et le roˆle des trop rares e´quipes mobiles de
re´adaptation existants ainsi que le mode`le qu’elles peuvent
repre´senter sera pre´sente´ par le Dr Paul Calmels. L’expe´rience
de la cellule de coordination re´gionale aval AVC Aquitaine
dans ce meˆme esprit d’ame´lioration des soins en aval sera
pre´sente´e par le Pr Patrick Dellaye.
L’expe´rience des e´quipes labellise´es en e´ducation the´ra-
peutique sera pre´sente´e par le Pr Jean Christophe Daviet qui
rappellera les documents e´labore´s par la SOFMER et fera le
point et l’expe´rience lyonnaise de « fiches the´rapeutiques pour
la pre´vention secondaire » sera pre´sente´e par le Dr Audrey
Janoly-Dumesnil.
2. English version
The objective of the French national stroke plan for 2010–
2014 was to improve care for stroke victims at all levels of care,
from acute management to the chronic phase. This session will
examine the plan’s main projections and current perspectives.
Dr. Pascale Dhote-Burger of the DGOS, in charge of
monitoring the plan, will present a general statement of the
achievements as well as projects which remain in perspective.
Mrs Andre´e Barreteau, the ARS assistant director for Iˆle-de-
France, will give the ARS point of view on the impact of the
stroke plan on care organization in the region. Professor Thierry
Moulin, president of the French Neurovascular Society, will
present one of the plan’s achievements: telemedicine treatment
of acute stroke, with an initial experience in the Franche-
Comte´. A stroke care pathway, from the acute phase to chronic
care, as proposed by the SOFMER, will be presented by
Professor Alain Yelnik who will also discuss the financial
implications. The impact of care pathways on the functional
outcome of stroke victims will be presented by Dr. Alexis
Schnitzler. The role of the few existing mobile rehabilitation
teams as well as the model they propose will be presented by Dr.
Paul Calmels. The same goal of improved care will be discussed
by Professor Patrick Dellaye who will present the experience of
the Aquitaine Regional Stroke Coordination Cell. Further
experience with dedicated therapeutic education teams will be
discussed by the Professor Jean Christophe Daviet who will
also present the documents prepared by the SOFMER. The
discussion will then focus on the Lyon experience with
therapeutic pocket cards for the secondary prevention. This last
point will be presented by Dr. Audrey Janoly-Dumesnil.
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